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　本研究は，サブクール状態 He IIには 2種類の膜沸騰状態（強サブクール膜沸騰と弱サブクール膜沸騰）
があることを発見すると言う，He II伝熱研究にとっての新しい知見をもたらした研究である。得られたデー
タは緻密で一貫性があり信頼の置けるもので，さらに副次的に得られたいくつかの結論も貴重である。従っ
てここで得られた結論は，今後ますます多くなると予測される超伝導磁石冷却用等の大型超流動ヘリウム冷
却システムの開発にとり，極めて重要なものである。
　以上に鑑み，本論文は，工学的に高く評価出来る。今後，本研究の内容を基礎とした定量的情報の取得を
目的とした研究が大きく進むことを期待したい。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
